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Устойчивая работа коммерческих банков связана с получени­
ем прибыли и минимизацией убытков, которые прямо связаны с 
ограничением возможности реализации рисков.
По результатам исследования банковских рисков проведенно­
го Центром по изучению финансовых инноваций (ЦИФИ) самым 
высоким риском в банковском секторе является ликвидность, точ­
нее ее дефицит.
На наш взгляд ключом к управлению риском ликвидности яв­
ляется моделирование, и планирование именно поэтому наиболее 
перспективным методом оценки риска потери ликвидности явля­
ется стресс-тестирование данного риска.
Сценарный подход реализуется в процедуре тестирование порт­
феля на устойчивость (stress-testing). Специфика данного подхода 
отражена в названии ее основного объекта анализа —  событий с низ­
кой вероятностью и значительным воздействием [3, с. 55].
Международный Валютный Фонд определяет стресс-тестиро­
вание как «метод оценки чувствительности портфеля к сущест­
венным изменениям макроэкономических показателей или к иск­
лючительным, но возможным событиям».
Центральный Банк РФ определяет стресс-тестирование как 
«оценка потенциального воздействия на финансовое состояние 
кредитной организации ряда заданных изменений в факторах рис­
ка, которые соответствуют исключительным, но вероятным со­
бытиям» [4, с. 1 ].
Ученый Дубков С. определяет стресс-тестирование как оценку 
потенциального эффекта на финансовое состояние банка при из-
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менениях рисков его деятельности, исходя из вероятностей поте­
нциальных событий [2 , с. 18].
На рис. 1 рассмотрены основные виды стресс-тестов.
Рис. 1. Разновидности стресс-тестов
При проведении одиофакторных тестов рассматривается вли­
яние изменения одного из факторов риска на стоимость портфе­
ля. Проблема заключается в том, что при стрессовых ситуациях 
изменяются и остальные факторы риска, поэтому если рассмат­
ривать изменение только одного из них, то результаты могут по­
лучиться некорректными.
На наш взгляд, данный вид стресс-тестирования является наибо­
лее простым и наглядным и это определяет его привлекательность.
Многофакторные стресс-тесты рассматривают изменение сра­
зу нескольких факторов риска. Наиболее распространенным ти­
пом стресс-тестов является тест, основанный на исторических 
сценариях.
С. Дубков считает, что для исторических сценариев основой 
являются негативные изменения факторов риска, наблюдавшиеся 
в прошлом.
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На наш взгляд основным недостатком данного метода являет­
ся то, что не учитываются характеристики рынка и институцио­
нальных структур, которые со временем меняются.
Многофакторные стресс-тесты могут основываться на гипоте­
тических сценариях.
Необходимо отметить, что при проведении стресс-тестов по 
гипотетическим сценариям, очень важно определять реалистич­
ность отдельных событий или группы событий, которые закла­
дываются в стресс-тесты. Причем реалистичность или вероят­
ность наступления таких событий может быть оценена толь 
экспертно.
Гипотетические сценарии в свою очередь могут быть различ­
ных типов:
—  наихудшие сценарии;
—  субъективные сценарии.
Метод корреляции основан на определении того, как при из­
менении одних факторов риска должны меняться другие. Сущес­
твуют различные точки зрения на то, как меняется корреляция 
между факторами риска: одни ученые предполагают, что в экст­
ремальных условиях корреляции между факторами риска остаю­
тся абсолютно такими же, как и при нормальных условиях, дру­
гие же считают, что в условиях кризиса корреляции меняются.
На наш взгляд, для того чтобы корректно использовать дан­
ный метод необходимо рассчитать корреляцию между признака­
ми в условиях кризисной ситуации, и использовать эти данные 
при проведении стресс-тестирования.
Существуют сценарии, которые основываются на методе Мон- 
те-Карло. Данный метод относится к методам имитационного 
моделирования.
Метод Монте-Карло заключается в выборе статистического 
распределения (нормального либо распределения Стьюдента), на 
основе которого генерируются тысячи или десятки тысяч гипоте­
тических наборов значений различных факторов [1, с. 365].
И. К. Андриевская отмечает, что основными преимуществами 
данного метода, являются, во-первых, возможность использова­
ния различных распределений, а во-вторых, возможность моде­
лирования сложного поведения рынков. Недостатками данного 
метода являются: сложность реализации, необходимость мощных 
вычислительных ресурсов, наличие грамотного специалиста.
Одним из видов систематических сценариев является теория 
экстремальных значений. В рамках данной теории рассматривае­
тся распределение экстремальных значений факторов риска за
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определенный период времени. Далее на основе этого распреде­
ления рассчитывается величина VAR.
На наш взгляд в существующую в банке систему риск- 
менеджмента необходимо интегрировать процедуры стресс- 
тестирования так, чтобы они не дублировали, а дополняли про­
цессы управления рисками и способствовали повышению качест­
ва управления рисками и таким образом приводили к снижению 
потерь от принятых потенциальных рисков.
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